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This bachelor work consists of three main parts. Its chief aim is to introduce the  
kindergarten in Prague with links to the Roman-catholic Church. In the first chapter, there  
is drawn up the characteristic profile of child of preschool age and is focused on the  
physical, psychical and religious development of child. The item of the second part is the  
analysis of preschool education in preschool institutions. The third part devotes to the  
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Diese Bakkalararbeit besteht aus drei Hauptteilen. Ihr Kopfziel ist die Kindergarten in Prag  
in der Verbindung mit der Römisch-katholischen Kirche vorzustellen. Im ersten Teil ist  
das charakteristische Profil des Kindes im Vorschulalter präsentiert, vor allem die  
physische, psychische und religiöse Entwicklung des Kindes. Das Thema des zweiten  
Teiles ist die Analyse der Vorschulbildung in den Vorschulinstitutionen. Das dritte Kapitel  
ist den Kindergarten in Prag gewidmet, die von Prager Erzbistum oder anderen kirchlichen  
Gründern verwaltet werden. 
